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NAšE GRADINE I GRADOVI·
čitav niz pravn.iJka već je pisaa o avam
vanrednom rečniku,l a i~ naše će istarike
marati uvelike zanimati ava za' našu nauku
dJoiJsta značajna -dela. Jer, aka taj rečnik i
ima veliku vrednast za ,juriste, an je ipak
u prvam redu istaričkd rečnik, a pravna
istarija i nije nega jedna specijalna isota-
rijska disciJplina, kaja uprava pavezuje po-
Htičku i k,ulturnu istariju. Već iz taga dakle
sledi, da će -se, kao šta jurisu, taka i našt
~starici svih specija1nih struka maći aVlim
rečnikom abilno poslužiti: to više, šta je
aut ar k.od nekajih važnijih .reči doneo toli-
ika padataka, da su nastali čitavi članci,
ikaji su par~dani i pavezani u patpune
zbijene, sažete studije 00 pajedinim pitanji-
ma. Taka je obrađena rreč daća na 24 stra-
nice: reči čast, kupiti i pallota zapremaju
51Vakaviše ad 15 stranica, grad 13 stranica,
hratstvo više od 12 stranica, cI1kva 11 i pa,
a p(}daci -o banu zapremaju više od 10 stra-
nica. Dakaka ,da i kraće abrađene reči
sadržavaju ista tako bagat i važan mate-
rijal, šta više u Mažuranićevam rečniku
nisu tek sakupljeni pojl!dini podaci, nega
su avak'a pregledIni članci protumačeni i
popraćeni česta vrlo ariginalnim autor-avim
shvaćanjem te daju pabude za daljne raz-
mišljanje i specijalne studije. I baš iz tili
studija, šta uprava spontana nastaju pra-
učavanjem taga rečnika vidima njegOova
baga'tstva i važnast. Nitka ne maže oojed-
nam s tvar n o prikazati ovak.ova sadll'-
ža-jem prebagata delo, šta svakam specijal-
!Ilam nauč-nom radniku pruža i građu i pa-
budu, nego šta bude više ovakovih pojedi.
nih studija, ta će se balje videti svestTanast
i abilnast Mažuranićevag rečnika, kaji je
svaje dela nazvao "Prinosi za hrvatski
pravna-pavjestni rječnik«, jer veli: "valio
sam, da se reče 00 djelu, kad bude gatovo
- Prinosa ima dosta, nega li Rječnik je
kmj«.
SpomenuH sma, da _je Mažuranić u pa-
većem članku abradia reč grad. On spoani-
nje pastanak gradOova j,z daistaričkih
akala, okolišta, utvrda i zakloništa, aikru-
ženih opkopima, obrovima, ogradama a.đ
drva, kalja, kJ.ad-a, kamena, zida i mira
platna gradskaga. Isparedivši s tim još
reč grad~štc, mesh> gde je grad ili gde je
bia grad, zailin gllamača, suh zid od ne-
*) Pavodam Mažuranićevih "Prinasa za
hrvatski p.ravno-povjestni rječnik«. (Izdala
JugosLavenska akademija znanasti i umjet-
nosti u Zagrebu 1908.-1922.). - Dooatci.
U Zagrebu 1923.
1 Vidi Mjesečnik. Glasila pravničkaga
društva. Broj 3. Gad. XLIX. Z~greb. Ožujak
1923.
tesana kamenja pa abor te obrov, reč kaju
Mažuranić po Miklošiću izvodi od ab-ravati,
dok je Šišić zajedna s rečju ban davadi u
vezu s Obrima izvodeći odatle mesna imena
ObTav, Obrova, Obrava, Obrovac,2 pa za-
tim reči ograda, okol i samograd (<<uvala
sva humcima akružena«) te stabar, ograda
ad kalaca, praštaca proučivši sve te i
njima srodlne ceči d,abivama pregled naziva,
šta ih u našim pisanim spamenicima na-
lazima za imena grad, gradac, gradina, što
ih i danas na statine susrećema u našim
gorovitim krajeVlima. A sve su ta zemljani
nasipi ili kamene ograde po našim pustim
garama, davne utvrde, šta su u neznanim
vremenima brMl!ile žive !Ljude i njihova
pladIna palja ad neprijatelja. I doista sva su
naša k,rška palja opasana uprava strateški
ra~meštenim avakovim gradinama. Sa svojih
doistoričkih nekropola glasovito Glasinač-
ko polje, jedna od najlepših visa ravni u
Bos,ni, opasann na,okalo valOovitim brdima,
zaštićena je osn.m pdrodnim položajem s 29
gradina, što su smeštene na važnijim glavi-
c,ama, a sastoje od manjih ili većih suhari-
dina na abHk kola ili venca.8 Glasavit,o
Duvanjsko polje akružuje 21 ovakava do-
istorička gradina.4 U Hrvatskaj nižu Sl>
pa gonama oko ličkog, gackog i kTbavskog
polja ido t,akove brajne gradine podignute
katkada na velikaj visiall. Nad Turjanski.m
u Lici nalazi _se na kasi Baćinavcu 1165
metara nad mOll'emVelika li odmah do ruje
Mala Gradina. Usred puste šume steru se
tamo 70 metara duga-čiti zido-vi ,od velikog
neklesanog kamena, prave gromače zatvara-
jući četverokutnu ravan. Stoje6i na tim zidi-
nama, što se kaJO široki Ikrševiti drum u
daljini gube u šumskoj guštari mi danas
'VIišene shvaćamo pravu svrhu i duh avih
gradnja. Odviše su nam daleka i adviše
,tuđa ana vremen'a, kad je čovek avakove
zidine gradio. A morao je tada biti težak
život, a'zbiljna vremena, kad su ljud~ morali
podizati na stotine ovakovih atvrda po go-
roama. Marala je to biti nekak'ava dugačka
i teška borba, nekaka\Oa velika ratavanje,
dugoi!odišnje pradira-nje nekakvoga narada
u naše damašn;e zemlje. Moralo je ta biti
vreme dugotra'jnih apsada, strašnih juriša
na noževe, nemanih junaštva i mejdana
'Onaka nešta, kao šta je bilo kasnije naše
dug'OtraJjno ratovanje s Turclirrna. Možda je
to bila barba prastanavn.ika s Ilirima, Kel-
2 Šišić: Geschichte der Kr,aaten I. str.
55.-56. Zagreb 1917.
8 Glasnik zemaljskag muzeja za Bosnu i
Hercegovinu. XXVI. str. 100. Sarajeva 1914.
4 Klaić. Duvanjska .palje. Hrvatsko Kola.
Knjiga III. str. 53. Zagreb 1906.
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tima iM s kojim drugIim <XI starih naroda, o
kojima tako m~lo znamo, a koji je polagano
osvajao današnje naše zemlje. Ili su pak te
gradine nastale u teškim društvenim prili-
kama onako, kao što su sredovečni bmgovi
nastajali u feudalna vremena. Dakako, nisu
te utvrde nastale odjednom, msu posJužile
.tek u jednoj borbi. Bosan.5lke nam neke
gradine, koje su dosad najbolje proučene
kažu, da 'S11lih tjudi gradili već Il mlađe
kameno doba dia su najviše ,služile u doba
kovina, bron6ano i železno, te" da su mnoge
<XI njih proŽiivele duga SItoleća dO<iJstoričkih
vremena te segnule i u doba Grka, koji su
negde u četvrtom sto1e6u pre KrIsta po-
dizali uz naše obale mnoge g,radove, a
gradili s11lpo svoj prilici li podalje mora
kolosalne zidine Ošanića gradine kmj Stoca
u Hercegovmi.5 Premda Grci .donose noyi
život u naše današnje zemlje, još uvek stoJe
stare gradine, njih ne ruše poliltičke pro-
mene život teče nesmetano dalje, unatoč
novih' držaVJlJih tvorba i novih gospod'ara.
Novi životni oblici tek polagano zamenjuju
shllre, prežirvele, ili jo'š bolje jedni se drugIim
prilagođuju stvarajući n~što treće,. p~sv~
novo li sposobno za mvot. I RimlJa~,
osnivači, kao što je opće poz'nato mnogih
naših današnjih gradova, znadu, da stare
gradine, ako treba udese prema svojim po-
trebaJIIla a mnoga je dOEs,torička gradina
sigurno 'doživcla i srednji vek te poslužila
kao prvi početak gdekojemu srednjeveko·v-
nome but1~u.
Vtilo mnogo može da nam kazuje ovakova
gradi'!lJa, što poteče iz vremena, kad su na-
staja1i temelji svega današnj.eg d;uštve;o:o~a
pore,tka, gradWna, što opstoJ'~ tohka ti&UC-
~ećra. Menjala su se wemena, a opet od
svakog je štogod preostalo u n:joj. Tako, na
Gradini na Mlaikvenoj Gredi, nedaleko že-
lezničke stanice Studenaca u Lica, usred
stotine metara dugačkih o<stataka .dois~~-
ričkih zidina što 'se~u na kamemm hh-
cama brda 'Mlaikvene Grede, nalad s,e i
kasnija manja četverouglasta utvr~a, .ŠitO je
zovu Crkvina nalazi se tamo 1 mnskih
novaca a medu ,liticama nađena ,je i jed:na
rimska' broja, ka:ko kažu Ličaru, »košulja o~
junaka, što je ,jlunacrnose«, kako tu reč saIll1
tumače. (»Broja i ,brnje ~od'ca, thorax, o~klop
od kolutića s,pleten ili 00 ploča sastavljen ...
Rieč praslovjellllska iilzvodi &e od kelt
bruinne, prsi, a odat.le da je preš~c: u. sve
gennaJlJSke jezike (u gotskom brunJo, njem.
Briinne) te'r istom po tome i k. nama. ';"
tumači Mažuranić).6 Nema &UmJe, da ce
nam naše gradine, kad .budu Jednom pro-
5 Glasnik z.emal\jslmg muzeja za Bosnu i
Hercegovinu XXVI. s1r. 144. ..
6 O toj brnji vidi Hoffi1ler: Oprem~ ~-
sko.ga vojnika iU prvo doha carstva. VjeSnIk
hrv. arh. ,društ'Va N. S. sv. XII. s1r. 45.
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učeCJe vameđno ip'O,sJiuž1tiza shva<ćanje daJV-
nije prošlosH našjjh zemalja, a mo,žda će
nam pružiti i 1llJll.ogen,esJućene poglooe na
ži'vot i prošlost našega naroda.
Nakon doistoričkih gradina, nakon grad-
nja Grka i RJimlja:na nastaje, i to baš u
werne, kad se južnJi Slovenli počinju spomi-
njati opet! joona perioda .podizanja gradova.
Doba je to, kad se v1izantijsko car,stvo bori
za svoj život te utvrđu,je Isvoje krajeve
ohnavljajući s1are i podJižući nove ~rado'Ve
u svim svojim zemljama, a ml!1Ogeod tih
zemalja tvore danas našu otadžbinu. Jire-
ček, skupivši rvesti &alVTememkao ,tom gra-
đenju gradova po Vizantiji kaže:7 "Car Ju-
s1ijanje za vreme prve polo·viDe sV'oje
vladavine dao podići masu utvrđenja za
odbranu. Pl1'okopije u svojoj knjizi o gra-
đevinama carevim ,(588.) nabraja 80 utvr-
đenja na Dunavu i na 370 !lvrđavica ,južno
od graruice sve do u Grčku. Tađa su na
pr. o,bnovljeni SingJdUlll,Vimi:nacij i Na~, u
kraju Naisa obnovljeno beše 7, a ~~ utV1Tđe-
nja iznova podignuta, :u Da.rdamJl 6! po-
staV'ljeno u oIbrambenQ 's,tanJe, a 8~IZ ~e-
me1ja podigllllUto. Svwka župa f a e r ~ sJ
trebalo je d·a ima- .sV'ojzamak«. I>z daljeg
JirečekovQg pričanja vidimo, da Justinija-
nove gTadnje u Evro:pIi još ~u prou.~ene:
no iz njjegovih graooja u Afnd, u AJZlru 1
u Tunilsu znamo, da se t,aaa gradilo u naj-
većoj žurbi tako, da nekoje gradn,je rosu
m dovršene, a upotrebljavao se mnogo
i stari materijal rimskih građevina: arID-
tT.a,vi,k,apiteli, skul~ture, i~amen:ie. ~ na~-
sima i ostalo. Mall1J1(lo. tih JlUStilniJanovih
gndO'Va u Africi imaju na uglovima četi.~
okrugle kule, a veći četvero, šes~ero ~h
o.smerouglate kUJle na tri kata. Ta1 se tip
raspozn,aje i '\l našim zemljam.a. Kulina
Ravna u dolini Timoka li okruglim kulama
'polprav,ljana ,je od temelja m.a1eri~alom ~-
skih građevnih ulomaka, a « velika vecma
spomenik,a rimskoga Vimina<:,ija .nađ~a je
u zidinama velikoga burga, sto Je bIO po-
dignut od !kamenja antiknih zgrada.
SpomenuH smo, da se. u JustinijaJlJOV'O
doba isu'srećemo Il zemlja-ma baLkanskoga
poluostrva već sa Slovenima, a n~sk.o~
naHarzwo i na političke tvor,be POl~dl~
slovenskih plemena. Ne znamo u kohkO'J. 1
U kakovOjj s11lvezi najst~rije . oh1~i. naš~?
plemena s ne'kadanj~ nm~~ 1 vLzanti)-
skim živ,o!lom :u našun kreJeJV'rma,no sva-
kako je zanimljivo, da.su ..se. mnoge. ~aše
'Oblasti ra7ilVi,lebaš u kJraJeV1ma bUJnlJega
rimskoga života, naročito oko va~ijih
l1'imsk.ihgrado,va, Hrvat8,ka ddava nastaje u
kl1'aju, što je nekoć ,bio s!edište rimske
Dalmacije, Zahumlje oko nmskoga grada
7 JHpe'leK: M:cTopujaCpoa. IIpeBeo JOBaH
PaAoHHh.1. 53.-54. EeorpaA 1911.
Bone, ka'Snijega B1agaja, Duklja oko rimske
Dokleje, Slovinska zemlja Ljudevila P.osav-
skoga ima svoje sred.ište u rimsk.om Sisku,
iSlpt"Vasamosta!lna ,obLast Libumija u današ-
njoj ličk<>-krbavskO'j fupMllj,ji kao ,da je na-
stala ok<>grada Arupija, Sl<>'V'eIllc1lrope se
.oko Gosposvebskog polja, gde je stajao rim-
ski grad. Wrunum itd. Ne znamo ni kada
su nastali, ni kakV1isu, ni k<>jisu sve bili
naši žUlpski grad<>vi, središta pojedin1h naših
žUiPa i niw li il <>ni možda u 'kakvog vezi
Il ranijim rimS'kim ili m<>žda vttantijskim
gradnjama, jer smo videli da je već Justi-
DIijan naJStojao, da svaka župa lu njegov,oj
državi ima 'svoj tvrdi gra,d. Nema uostalom
nikakove sUl1Illlllj'e,da su se tada, gdeg<>d.je
trebalo, podizali i novi gradovi te je u <>no
doba već u punom jeku zwanje srednjeve-
kovnih hurgova,8 tih utv.rđenih gospodskih
konaka, što podaju ta100 mačajln<>obeležje
ži'V'otu sre,dnj'ega ",eka.
Mi doduše znademo, da većina naših da-
lIlašnđih varoši potiče iz lIlaJjda'V'nijihvre-
mena, no baš ovi veliki i prometni grad<>vi
ne mogu nam gOt.oiVOništa kazati o pro-
šlosti. Jer gde život ne.preslano buja, stari
spomemci i stare g.rađevine nestaju bez
traga, da dadu mes,ta novim, savremenim
worbama. Tek tam'o, gde behu u ratna
vremena podignuti grad<>Vi, u odaJjenijim,
maIlJje prisltwpnim krajevima pre.o&taše nam
njihove ruševine, jer kad prođoše rbo.jev~,
8 Naš narod zove gradom i castrum, Burg
i var<>š, civitas, Stadt i tvrđavu, an, Fes-
tun~, a lIlaJPokOllli dvorac, curia, Schloss.
N<>kako ,je 'srednjevek.ovni grad posve oso-
bitta g'rađeV1ina,da;jemo mu u nauci i .osobiti
naziv ,burg. Reč burg nije sam.o nemačka,
lIlIego1e to opći moevropski, dakle ",do
stari nazw. I grčk!i II';(Jyor; i maked'O'!lsk4
p'; (J Y o r; kao i Lltinski burgus .omačuju
t01'anq, a zatim i manju utvrdu te 1e ta reč
preko latinskog prešla u romanske, a
valjda i u nemački jezik. (Piper: Bur,gelll-
klunde. lItI. Auflage. Miinchen 1922. S. 1.).
I 'Il nas d.olazi ta reč u istom znač~ju u
raznim oblicima. U Mažuranićevim PrilIllost-
ma nalazimo borg p,rema talijanskom borgo
s naznakom, da se spominje u kwstavs.k,om
staJtutu. Kao hurog d,olazi u lIlašim spomeni-
cima g. 1493 u novljan:sko:rn časoslovu (Šur-
min: Hrv. spomenici. 5 br. 376.). Prema burg
imam<>onda i izvedeno i hurgar i, /puIIgaJr.
O'V'aj poslednj'i oblik dolazi već 1388. za
građane Novog Brda u Srbilji, pak 1451. g.:
»v st,oli purgarskom sa vsimi purgari« u
Rimnju (Šurmin: Hrv. spomenilci. str. 190.).
što više u očitoj svezi iS hurg dolazi Purga
i !kalOime mesta u Hrvatsk<>j i to kod Lepo-
~lave, Labara, Bednđe, Severma i Bosiljeva.
Svagd'e bili su tu mali gradIići, varošice,
veli Mažuramić. No taj '!laziv dolazi u našim
spomenicima i prema grčkome kao pirog,
koji ih stvoriše. ostadoše u pu5'tim krajevi-
ma lIljihove pas,te zidine sve do danas. No
baš taJrovi grradovi, a mora ih dosta biti u
našim južnim gorovitim !kra:jevima, nisu još
proučeni. No tek IeudaHzam 12. do 15. 8tO-
~eća. to pravo d'oba gradnje burg.ova,
stvorio je u nas one bro;ne gradove, št<>se
dižu na sValkom iole zg.odni1em položaju.
VlTlo ih mnogo jo,š i da,nas Vidimo, dakako
tpOlllajvećmau ruševinama, nQ ima ih i pre-
građenih i "ponovljenih ••, a nekada ih je
biJo i mn<>goviše, no od premnogih ne pre-
'Ostaše više ni temeljIi, nego un se tek
s'pomen sačuvao po tome, što se mesto, gde
.su ,se nekwda dizali i danas još zove gr3Jd
ili gradište. K<>li,kije broj ovakovih gra-
dišta li kolikQ je prema t<>me nekad bilo
lbur,gova u nas bit će jaSl1lJO,ako spomenem,
da se u najbližoj zagrebačkoj ok<>lici , pod
gorom Medvednicom,9 gde se danas nalaze
zagrepčanima dobro poznate ruševine Su-
sedgra,da, Medvegrada i nešt<> istočncije j,oš
i ruševine grada ZeHne te posve pregrađeni
<>staci grada Bisaga, nalazi j.oš prekQ diVa-
deset gradišta velikom većinom srednje-
vekovnih burgova, a svi su ti bUl'govi bra-
nili prelaz preko jedne, jedine tekar
kojih 40 km dugačke gore. Tako ;e nekoć
bil.o možda It<>lik.oburgova, k.oliko je danaIS
sela samo s tom razlik<>m,da .kJodsmeštaja
dan~šnjih naselja u prvom redu ,odlučuje
momenat ek<>nomsMi ,prometni, dok je kod
p~rga. Kr,alj MiI'uun gov<>rio građenjU pirga
i priIaže J'irogu sel.o Kuc.ovo. (Iveković-Broz:
Rječnik). Napokon i nar<>d.na pesma znade
za pir,gu: Grad gradila b'jela vila kao Cari-
grad, po njem p'irge ispirgala kao Pirin. grad.
(Vuk: S.rpske naro Pjesme iz Hercegovine.
Citiran<> 'po Iv~ković-Brozov.om Rječniku).
Nalazimo i pripev: .Ala pirga na 'Pirgu, ne!k
se ,pirgu širi. 'DžeIaJ1uddin Kurt: Hrvatske
lIlar. ženske pjesme (muslimanske). Mosta,r
1902. str. 17.). Po svemu vidimo, da je reč
burg rtl sv<>jimraznim oblicima, već prema
tome, odakle je d.ošla do naJS, običađna u
svim našim krajeV'ima već .od 14. st<>leća,
što Više, da je ušla i u narodnu poeziju te
je stoga punim pra,v<>m možemo u.potreb:
IjavaJti u gov'oru, pogotov<> pak kaJOnaučm
termin za srednjevekOlVni grad.
9 Medvednica je narodnQ ime gore, što je
!PO tuđem, nemačkom nazivu zovu Zag.re-
bačka gora. Prvi put je Medve,dlllicu nazvao
Gebirg S~ra,b Baltazar Hacque;t u In.đe.kJsu
svoga deJa Orcytogrwphia carniolica IV.
Leipzig 1789. za njim su se poVteli ka.sni>ji
geo,gnafi, pa i naši, d.ok se za apsolut'izma
nije zaboraJvilo staro narodno ime, a za-
vlwdalo lIlemačko Agramer-GebiJr,ge, kaJSnli1e
je,dnostavno prevedoe,no na hrvwtski, dok se
naziv Med'Vedmca tek gdegde 'Il narodu
sačuvao.
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grad~Je srednjevekoVllllih b'urg<>va pona9Prvo
odl~clvao momenat sh-ateškL Ta burg je
.podlgnut da čuva i brani svoga gospoda.ra
od ~ilo čije navale, i da vlada na·d svojom
o~oli~om, 'te naroklon burg je i stan, pre-
blvahste gospodara i njegove družine. Pre-
ma ovoj trostrukoj svrsi .svaki je burg i
građen. Ako koji mu drago burg promo-
trimo s ta tri gledišta potpun<> ćemo shva-
titi sve njegove uredbe kao i čitavu tu
osobitu gradnju. Ta je dakako posve u
s'~!adu s .vremenom, kad je nastala, što
Vilse, ona Je upravo produkt životnih prilika
svoga doba.
Doista je svaki burg ponajprvo bljo sa-
građen z~ ?bra.nu svoga feudalnoga gospo-
dara, kOJI Je u 'ono doba često imao VI'lo
n:nogo. razloga, ~ se krije iza zidina po-
dlgnu"tIh na nepnstupnom mestu te koji je
brižno nastoJao, da njegov burg bude i
svojim smeštajem i svo,jim utvrdama &pre.
ffillJnna borbu.
No vlasnik burga ujedno je i vlastelin on
je dominus terrestris pro stranih poseda 'po-
Ono svoga grllJda. Zato i taj grad mora ~mati
osim svoga defenzivnoga ,smeštaja još i sme-
štaj ofenzivni ili da bolje kažemo dominant-
ni. Zato su se burgovi gradili u klancima
na pre1azima preko gora, uz mora i reke'
uz prevoze i mos,tove, ~er ,t,o su bHi polo~
ža,ji, s kojih >se najočitije oč~tovaJa vlast i
nad kmetom i nad trgovcem, nad domaćim
i nad strancem. nad prijateljem i nad nepri-
,jateljem. Baš radi toga dominaJ11Jtnogapolo-
žaja bili su burgovi st'dišta i branići sred-
njevekovne vlasti i zato bejahu u rukama
vlastele i plemstva, predstavnika vlasti
onoga vremena. Dakako, da su sHnici polo-
žaj svog burga često zlorabili, no i kraljevi
su baš poradi te strateške, a po njoj i
ekon·omske vrednosti burgova prisvajali sve
gradove, ako i ne uvek kao fakitični, a ono
barem kao juridički njihovi vlasmici, koji
zapravo jedini imađahu pravo, da grade bur-
gove, ,samo što često ne mogahu, ,da to SlVoje
'Pravo .očuvaju.
Dak.ako nije sva str3Jteška važnost burga
u njegovom dominantnom položaju, nego i
u visokim i tvrdim zidinama. Ta burgovi su
srednjevekovne tvrđave uokolo opasane zi-
dom ili kako se u nas još kaže gradskim
platnom, jer sve se indo-evropsk.o nazivlje
za zid, navodi Mažuranić, svodi na prvotnu
pomisao, da se o.grade pletu, viju, uvek se
pomišlja na plot, ,na voj, pov,oj. Samo grad-
sko platno pak br3JDe tornjevi ili kako se
gdegde !kaže stuoovi, 'te mnogi burgovi i
sastoje zapravo iz torllJja okruženog zidom.
Torn,jevi ,se dižu visoko PO'Pllt crkvenog zvo-
nika, pa zato zovem<>i zvonik tornjem, a u
Onu t'ornja često su bile tamnice te stoga
mnogo puta naši 'Pismeni spomenici zovu
toranj tamnicom. I svesIoven.ska reč veža
mači uz ostalo navlastito i toranj, a njezine
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današnje mačenje u nas: PTesvođeni ulaz u
kuć~, n~stalo je, kaže Mažur3JDić od to 11Ilja,
što 'Je bIO nad. ulazom u utvrđeni grad, a do
k~ga. se' dolaZIlo preko mosta, koji se mogao
dIZati.
I zidin'e i tornjevi i utvrđeni ulaz sve to
beše u burgovima udešeno za odbr;nu i za
,borbu te gotovo i ne preostajaše mesta za
o~~ale ~grade" Doista lli život u burgovima
nIJe bIO udoban, već priprost ratnički.
Cesto su ,jedine zgrade za stan~vanje bili
:tornjevi. Tu nije bilo prostranih dvorana ni
nameštaja i sam gospodar sbnovaše u pa-
lači, što također beše udešena za obranu te
radi toga ne imađaše ni pravih proz~ra,
nego tek viđelice i streIni'ce pro'bijene kroz
debele zidove. Tek su u gornjim bojevima
te palače, dokle ne bi mogao doseći nepri-
jatelj, bila nešto veća okna, u visini tekar
mogao se videti po koji na luk svedeni
obluk ili <kako i danas dijalekJtički kažemo
oblok.
No prođoše vremena sredllJjega V'eka, a s-
njima prođoše i burgovi. život postade druk-
čiji te je i plems1tvo moralo napustiti svoja
stara nepristllpna sedišta, moralo je 5aći 5
gorskih glavica, približiti se plodnim polji-
ma te uz njih osnovati nova, savremena bo-
ravišta. Podno pustih burgova nastadoše go-
!>podski dvorci s prostrllJDim dvoranama,
ukusnim pročeliima, raskošnim stubištima,
okruženi senovitim parkovima punim egzo-
tičnih stabala i mramornih kipova, te život
plemstva procvate O·oš jednoč neviđenim
dotle .sjajem. Beše to vreme 17. i 18. sto-
leća, kad plemstvo stade da .svojim sjajem
'Veliča sjaj svojih vladara. I ti s mnogo uku-
sa i veštine sagrađeni gospodski dvorovi,
kojih je još puno Zagorje, Slovenija i drugi
naši krajevi i kojih j.e, kako nalazimo u Ma-
ŽllTanićevim Prinosima 1683. godine u sa-
mom arciđakonatu goričkom, na kojih 200
kim2 bilo ,do šezdeset, dočekaše .još i naše
dane i nestaše tek ili novo doba, kad nestade
i llJjihovih gOS'POdara.
Danas, u naše trgovačko i krijumčarsko
doba, kada su 'sve intelektualne vrednote
zabačene, kada se sve pretvara u novac, što
se baca za delikatese, šampanjac, žene, -
kad ljudi hoće da stvore novi život bez ob-
zira na st arinu, na prošlo!>t, život bez tra-
dicija, bez istorije, život dana današnjega
ne obazirući se na juče i ne misleći na
sutra, u doba ovakov,og burnog života nije
čudo, da ostaci mirne ~ 6ređene prošlosti
naglo PT<>'Pada.ju,da se stari gradovi pro-
daju, pregrađuju i posvema ruše, <samoda se
ponovn·o apotmbi njihova jeftina, no izvrsna
građa. U takovo doba skraj>ni je čas, da se
s?~mo naši? gradina i burgova, tih često je-
~lnJh glasmka prošlih vremena u kojima je
1Pa:c, us?rkos .današnjem shvaćanju, temelj
nasega Z1vooa I sve naše ku:Iture i maten-
jame i in:teleMualne. Za'oo ,se danas i bavi
nauka gradinama i burgavima, zata se asni-
vafu pasebni naučni instituti šta se bave
njihoOvimpraučavanjem. Staga 'se nastaji, da
se njihovi ostaci šta dulje sačuvaju, eta budu
rečiti svedok prošlosti, a prošlost je glav-
nica, kaju moderna daba mara da '\ljpatrebi
hoće li da živi razborito i dostajna čoveka.
Priroda ne pazna stvaranja iz ničesa, za-
pačimania nav,og života bez obzira na ne-
prekidni razvoj svega, što đe na 'svetu, pa i
našeg mvata.
Naša damovina puna je raznih gradina i
gradoOva ad najstarijih doistaričkih vreme-
na pa sve do gaspodskih dvorova 18. sto-
leća i da utvrda poslednjih barba. Nije dav-
na, šta je naša nauka počela proučavati te
spamenike te nije čudo, da su nam ani ja~
veama ne,paznati. No i u nas 'Past<l~iKamisija
za čuvanje umetničkih i histančkih spame-
nika, te u njezinim zbirkama imama vanred-
nih i ,abilatih padataka ,i za paznava'llIje naših
burgova. Rezultati naučnaga rada u kamisiji
su takađer izvrsne maderne managrafije ne-
kih naših burgava. Praf. Đura Szabo
pređsednik komisije izdaa je i prvo sis.fe-
matska dela o srednjevekaVJ1im gradovima
u Hrvatskaj ,i Slavaniji. Ali kaa sve ostalo,
taka je i ovo nlliStojaII;jeomea veliki n,t, a
baš sada se oseća preka patreba, da se u
ava teška doba razaranja i vandaJ.izama na-
stavi s <lvim kulturna naučrum radom. To
više se treba novom snagam dati na pasaa,
što sada valja upaznati i burgave i sve ostale
istarijske spamenike svih naših krajeva,
pr<lšlast čitavoga našeg naroda.
Uza sve ta, šta Mažuraniću nije bila spe-
cijalna zadaća proučavanje naših gradoOva,
pružaju nam njegoOvi Prinasi obilnih pada-
taka. Upotrebivši sve naznve, šta ih Mažu-
ranić naV'adi za burg i njegoOvegrađevne de-
love, još uvek preoOstaje <lbilje građe. Pre-
daleko bi nas <ldvela, kad bi stali gavoritd
00 obrani i <lsvajaniu gradoOva te stali niza ti
prerazne nazive navaInog i obrambenag
aružja, da i ne spominjemo prikaz pravnih
odnosa u našim srednjevekavnim gradavi-
ma. Napokon sam ,je .Mažuranić napisao či-
1taV'Uraspravu 00 imenima gradova, no uz
naše današnje znanje treba još vrlo mnaga
rada, da se iz takoOvog proučavanja stvare
stalni naučni zaključci. Danas nam ti po-
daci daju tek nas!ućivati daleku, često vrla
umamn.u perspektivu. Vanredna su zanim-
ljivi članci 00 pojed.inim našim gradoOvima, a
ima ih u Prinosima ,preko pedeset. I tu na-
lazima uz pretežne istarijska-juridO.čke ma-
mente i arheolaških prikaza, te u članku o
zagrebačkam Gracu Mažuranić kuša isprav-
na odrediti položaj star,ih zagrebačkih vrata.
Čitajući to razlaganje neverovatna se či,ni,
da ni ,to još nije bila naUČI1Jaispitano.
Mnogima 6e se ovaj rečnik činiti nešto
arhaističan, na vanredno retko tkogod u nas
s tolikom kulturam opravdava svaje stana-
vište kaa što to Mažuranić u pred-
govoru opravdava svaj pravopis. A što
se tiče Mažuranićevih osabitih, katkada
starijih nazara, oni će česta naučnom
radniku biti dragoceni, moguće će misao
pomoći korigirati, mnogog će možda na-
vesti na posve novr put. Na kancu ova
delo nije knjiga, što se uzimlje u ruku tek u
nestašici znanja, da se u nju zagleda, što
piše rečnik te da se nakon ubaveštenja spre-
mi sa zaključkom: rečnik piše ... , ne ova
je dela više, je,r ono svajim podacima i svo-
jim komentarom produbljuje naše znanje,
da,je nam 'poticaj i sili nas na mišljenje te
u punom smislu promiče našu nauku.
Većeslav Heneberg.
PALAčA SANDALJA HRANIćA U DUBROVNIKU.
Ka,d je Sa:ndaJljHrannć ustup.io Du'brolVač-
kOlj ,republici ,slVlaju PO.1.OIVimUkomavO'ske
ž1.llpe,sa Donjom GoroOmi Vita},ji.n-om,pokloO-
nila mu je republika, među ostalim, i jednu
kuću SIV'o<~avIasteIama Smilta GraJdića, koja
6,e l!ran.ičila sa jednom već 'I"aIlJijeSan-dalju
darovanom kućom. Tom prilIDkom,29. iuna
1419. ~o,d., obaJVezala s,e d11brOlVačkavlada
,.-tei polače našim pinezmi kr<IJSnoi mnogo
slavno časna nakilJiti, napraviti u'l'estiiLi,kako
da je na v-idelltje da S'U l!ospotske pola.če«.
Iz;yesmi upleti. koji su nastali posLije to-
~a ~ u samom Konavlju i uostaoloj Bosni,
onemagućiše Dubravčanima, da ostanu u
svo;oj polovini župe, pa prema tom, narav-
no i da priđu izvršavanju preuzete ob<ilveze.
Ali, kad je 1420. Sandalj i po drugi puta
ustlllPi.o SlVO,jdio ž~pe li OIIIlo<gući'oDubrov-
čaJnumad,a l!a zajpOlseJdrm,obećaLa mu je re-
pubHka 20. maJja p01kJ.oniti i treću kuću,
onu kaJIuđerica Sv. M.ari-je od anl!ie.J.a,koja
ie pre pripadala plemi,ću Vuku Soviću, i
ukrlliSvt4,~e 00 SlVOOIltrošku ~!lto kao Ij, Oille
diVe prve.
I, do~sta, već u rulJu 1420. počiJnJjuv,ećanja
o k'l'l~d~,timai nJačimu za poprav,ku Sanda-
,Ijeve kuće. Plemić Nikola Pucić dabio je 23.
iula naredbu, da tačno ~spVtašta sve mara
da se uradi i da sv001pr.ooJ,01!,na ,piJsmeno,
podnese senMU. U s«uča~u eta ne izvrši orvu
nal"edbu tre.bao ie Puc.ić da plati 25 perpera
globe. On je posao shvatio ozbi,ljIllOi od-
mah l!a preduzeo. U jesen, 13. oktohra, već
se mOl!la većati o njego<Wmpredlozima. Oni
su l!lasaJ.i avako: Vrata pa1aOe' mora .da se
pomaću tri ili četiri stepenice obrnu pre-
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